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Neste número 28 da Antropolítica, correspondente ao primeiro semestre de 
2010, reafirmamos a continuidade na construção de um veículo de comunicação 
que torne pública nossa produção acadêmica, abarcando o corpo docente e 
discente do Programa de Pós-graduação em Antropologia, mas também autores 
vinculados às redes institucionais com as quais mantemos intercâmbios siste-
máticos, bem como acolhemos, com muita honra, diversos autores que elegem 
esta revista como meio de publicação de sua própria produção.
Pelos investimentos em intercâmbios institucionais, neste número publicamos 
o dossiê temático organizado por Heitor Frúgoli Jr. e Laura Graziela Gomes, 
tendo por título Cidade, teoria, etnografia. Os organizadores agregam diversos 
autores que participaram de grupo de trabalho temático nos Encontros da 
Anpocs correspondentes aos anos de 2008 e 2009, nos quais os organizadores 
do dossiê também assumiram o papel de coordenadores.
Na sessão artigos, a intenção editorial é a agregação de temas diversos, publica-
dos conforme as demandas individuais dos autores. Neste número, integramos 
a contribuição de diversos autores estrangeiros, abarcando desde uma tradução 
de artigo de Victor Karady, como de autores vinculados a campos acadêmicos 
identificados por questões e problemáticas próprias aos países latinoamerica-
nos: Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela. Entre os autores nacionais, os 
objetos de reflexão variam entre estudos da relação entre mercados e produ-
ção de princípios de autonomia de agricultores familiares, caracterização do 
movimento Nova Era, refletida mediante questões referentes a processos de 
hibridização, até à análise das condições institucionais que padronizam consu-
mo de bebidas alcoólicas como forma de reconhecimento de pertencimentos 
e cumplicidades sociais entre tralhadores.
Continuamos a disponibilizar os números publicados da Revista Antropolítica 
no site www.uff.br/antropolitica/antropoliticanumeros.html facilitando 
assim o acesso dos interessados e honrando os autores que escolhem a revista 
como meio de circulação de ideias, dando ampla divulgação à reflexão de 
questões que quiseram tornar públicas. E assim, reafirmamos um dos objetivos 
da revista, a de permitir a circulação de ideias no campo acadêmico brasileiro, 
mas também naqueles em que autores e leitores dominam a língua portuguesa 
e frequentemente a espanhola.
Na oportunidade da circulação deste número 28, pedimos desculpas por equí-
voco na revisão do texto do autor Andreas Houfbauer, que integra o número 
27, razão pela qual tornamos pública sua solicitação.
Frase publicada a ser retirada:
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Mas para isto, ainda serão construídas pontes teóricas mais seguras entre 
estas duas perspectivas.
Frase original a ser inserida:
Mas para isto, hão de ser construídas ainda pontes teóricas mais seguras 
entre estas duas perspectivas.
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